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MOTTO 
Waktu itu terbatas,  
jadi jangan sia-siakan untuk menjalani kehidupan orang lain. 
 (Steve Jobs) 
 
Sesekali jadilah film kartun : Dijepit, Digilas, dan Bangkit lagi  
(Dahlan Iskan) 
 
 
 
Kenyamanan adalah penjara kebebasan dan hambatan untuk berkembang 
(John F. Kennedy) 
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RINGKASAN 
 Reza Nova Isdiyanto, D1414049, Penyiaran, Peran Admin New Media 
Dalam Promosi Program Net Tv Biro Jawa Timur, 2017. Net tv biro jawa timur 
memiliki banyak sumber informasi yang di berikan kepada masyarakat berupa 
tayangan-tayangan program seperti Net.Jatim yang berupa berita-berita hangat 
seputar Jawa Timur dan program Risalah Hati yang berisikan tentang tausiah 
agama islam. Di NET Tv Biro Jawa Timur penulis memilih divisi new media 
karena divisi new media memiliki peranan penting yang mampu menayangkan 
berita di media sosial khususnya di youtube dan instagram sehingga dapat 
menggaet penonton di youtube dan instagram  untuk selalu menyaksikan tayangan 
NET Tv Biro Jawa Timur. Alasan penulis memilih divisi new media adalah selain 
ingin tau bagaimana cara kerja admin new media, penulis juga ingin tau 
bagaimana cara mencari uang secara mudah hanya dengan mengandalkan 
kekuatan new media ini. 
Selama kurang lebih 3 bulan melaksanakan KKM di NET Tv Biro Jawa 
Timur, penulis bisa merasakan kerja di dunia penyiaran. Semua ini tidak lepas 
dari bimbingan yang diberikan oleh pembimbing dari instansi. Tidak lepas dari 
itu, penulis bisa mengerti tentang budaya kerja NET Tv Biro Jawa Timur, dapat 
memahami peran admin new media dalam mengaet penonton di youtube dan 
instagram. 
Kesimpulan menurut penulis mengenai pekerjaan sebagai admin new 
media mengatakan bahwa seorang admin new media adalah seseorang yang 
menjalani pekerjaan tersebut memang harus memiliki keahlian yang tinggi dan 
harus mengetahui secara terperinci tentang media sosial. Adapun saran untuk NET 
Tv Biro Jawa Timur yaitu NET Tv Biro Jawa Timur Harus memperhatikan 
peserta magang yang pagi supaya mereka tidak kebingungan saat melakukan 
kesalahan. 
Kata Kunci : penyiaran, admin new media, media baru 
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